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Under the background of globalization, urbanization and modernization have 
become the main trend of development. While the urban context growing convergence 
and diversification of culture value been ignored, the fast-developing urbanization leads 
to design trends of formalized and commoditize in architecture. In addition, the 
specificity and historical context of space can not be valued, which makes the building 
appear symbolic, stylized, visual and graphical tendency. Therefore, it should be 
dialectically treated for the architecture’s property of in-situ with the global background. 
We should critically evaluate the phenomenon of large-scale ignoring the ecological, 
waste of resources and excessive pursuit formalism of buildings, which contributes to 
finding the way of returning building itself and creating the contemporary Chinese 
architecture applicable to national situations and local characteristics.  
At first, the paper deeply analyzes the concept of architecture in-situ, and contrasts 
the association between architecture in-situ and the regional architecture. Architecture 
in-situ is actually a resistance to the pursuit of regional architecture. It seeks for a 
character of place much slimmer and more convergence than the regional, which 
emphasizes the uniqueness expression of site. On that basis, the paper also analyzes the 
meaning and value for the spirit of the place in architecture in-situ.  
Secondly, with the research on creative ideas and works of contemporary architects 
practicing locally as Huang Shengyuan, Liu Jiakun, Hua Li and Xie Yingjun, the paper 
summarizes the characteristics of the architecture in-situ, which are emphasizing the 
character of place, pursuing the space return human and stressing the presentation of 
construction logic.  
At last, through the description of influence factors on the local physical geography, 
local humanistic tradition, local space environment and local social life, the paper 
generalizes the design strategies of architecture in-situ mainly on three dimensions of 
the strengthen and supplement from site, perceive and conduct of space, reduction and 
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